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m priori noflrofpe*
-, cum übcricrem Kuppisenfis.tutn
P^^^reliqvorum ir. Magno hoc Dutatu Fin-
hndix fontium fotcriorum d__kriptionet_i. Aft3
£_e mjreris, H. L. qvod ex-p^&ationi Im-z nzn
fansfactu.ti jato videas. Supponii enim data fi>
des exactum fidumqve fingutorum exan.cn\ fup#
ponit iiideiti plunun-i, prster hactenus notiis
notas cognkasqve, pqvarum medicatarus. invc-
ftigarioncm. Faftiffimae autem rcgtonis difT.taj
loca peryagare cum adhuc yetct pracfcas _£___.-
rum .ftatus; laborcm hunc noftru.ii-, %tta wni-
a, in aliud r:;npus diftcrre atqve rckrvare co/
gimur.
Qyx yero ex taan&ato fupec_o4ruma pnolicum
H. Lt afpectum fuheunt pagcUa-, fe->
hrnn dcfcribßttt catdrrhahm hcie ioci fyfdemi-
A €§
2ce graffantem, qv&, ut foctus prolesqve.intetfI-
fi frigoris, qvo truculcKtius- famcre proximc^
praztcritorum annorum interralla brumafia, iru
lucem prodirc cupit. Cumqvc Ttbi H. L. con-
ftet, qvantum frigoris vehemcntia in corpora_?
noftra valeat, transpirationcm vacillantcm redderp»
do,qvantaqve inde eiriurgant fanitati noftrx in>
commoda;- vides nos etiam hifce, qvibus coru-
gruam cucsmqve detegimus medclam pro de-
bellando malo, qvod cx impedita transpiratione
nullb non t«mpore apnd nos epidemicum, iut>
it, prodcffe volaiile.
FFbrts catdrrbalU dt calor prxtcrnaruralis con«dnuus in cortice vel ambitu eorporis humanij,
CKJii rigiditate nuchae, ex ittipcdita tranfpiratione
ortus.
Pul.us langvidus & quafi ligatus^ lafiltudo
totius corpons^ dolor artuurn, membiroruiTL-, s.
dorfi, capitis, Sc imprimis fmcipiw, maxime»
qvc ad finus iic diclos frontales, intra duplica-
tyram offis frontis locatosj rubedo oculorunijj
liccitas oris. fauciurta & nariumj coryzaj tas-~
fis,. hmd raro ad faagvinis usqve fcreatum__;.
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sppf-tiri-s proftratus.y kiqvietudoj vigiliatj dcly>
ria 5 fpafmi Sc dolores inteftinorum? urina colo-
rata; alvus obftipataj fymptomata lunt, a tfia*
jori vel minori fuccorum mtra corpus accumulato-
rum CQpia, a majori vel mioon partium foh-
s2%&m laxitate &c. depcndentia. Qva. omni*
.a, m m fingulis fubje&is non fimal Sc femcl aoV
.{urvt, ita acc morburs pnecife coniiituunt , _icc
.definuionem ingredi qveunt.
Ex rubro diflertationis hujus Hqvet, nos ku
prarfcr.ti .de febre catarrhali, horum annorum ,
heic fcil, ioci, epidtmka^ agere conftituifle ,
<qvod probe obfervari volumus, ne cum aliis, a
jfcedicis jam deicriptjs febribus catarrhalibus 5
confimdatur hacc noftra, naai peculiaris . certe
cft indolis, diverfamqve ab .iliis, & hactenus,
qvantum mihi conftat, incegnitam, pofcit cu-
rana, ut e.x feqventibus aliqvo modo patebit.
§.ll
CAlorem, eumqve pr&ttYnatm&.\tm, confta*»'ter & perpctuo in hoc mcrbo adcjfle, 010-
-do innuimus; exigunt itaqve bon^e mcthodi lc
gcs ut in ejus cauflas inqviramus.
>Jotum cft qvarr» qvod noriffimum, .«mncLj
A 2 puja-
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pun._l.tfm in ambitu corporjs hu-mani effc cri/
briforme & porofum. Qyi hiatus, orificia kim
patula vaforum, qvorum bafis iin ccntro fere
corporis latet, undc figad. conicl ad peripheri*»
am pcrguTn?, übi in apices tandcm dehifcunt
;innu«icros, -übtiliflimos, Hxc autcm pri_icia_>
vaforutn patula, infigncm prorfus ingcftorum_i y
ad ftupendaat fi4>tifii'atetti redadam, copiant-j..
qvovrs .momento ■ transm_t_ere, e corpore, uti
luperfiuaai Sc noxiam, exeernere, inqve auras-
disjicere , doceac experin.enta fandoriana alio-
rumqve; Hic naturas aclus, transpiratio wfenji-
billi nominari confuevit. Dum vero ex qva_j-
cunqve caufTa, materia exhalabilis, qvx falino-
luiphure-C eft indolis, intra corpus reftibilis fit,,
tranfpxratiQnem Ixfam efie dicimus 6c impeditam,
Conftat porro fangvinis motum efle & pro-
gresjivwn 8c mtSinmn. Ille eil übi omms tnaf»
ia iangvinea, per orbem, totum corpas puta  
.volyitur 8c in gyrutn qyafi fcrtur» Hic übi
parricu.ae fangvinis, tam homogenc-C, qvam___.
heterogenex, inter fe, fub motu progreflivo
moventur» Ex hoc duplici fangvinis snotu o-
mriis prbremt calor natmaiis, Impedita autefit__.
aan>
5franfpiratrone crefcit -3c augetur calor nattmtlis,
inqve calorem pr&termtwakm dcgencrat. Suffla»»
minara enim & prohib_*S irtanfpiratione, ne*
eeffc eft reftitet intra cdrpus materia exhalabilis,,
qvo fimul augetur qvantitas particularurn fan-
gvinearum heterogene_.ru m, qvae deineeps cum
homogeneis, motum ir_telhn__ni m^jorcm, Sc in-
de aitritum fortiorem ( agunt fcil. fluida in foli-
da & haec viciffim-in ylla ) unde tandem ca<»
lorem vehcmentioretn, qvem pY-tkrndtwakffLJt
five febmn vocamus, excitanr,
§. 111..
EX hifce modo allatss eonikre jam exifti-mamus , qva ratione calor pr_<eternaturalis-
in pr-Sfenti jtiorho oria.ur, Cur autem in cor-
tice tantum Sc ambitu corporis conftaater feati__«-
tur,- nec pro.undius ferpat, non aliam fubeflc tfo-
vimus caufiam,qvacn motum fangvinis progre.fr-
vum, e centro fcil. ad periphenam, preflione a ter-
go 6c refillentiam xn epidermide*'.undealitcr eveni-
re non potefl, qvam particularum intra cutem re-
ftitantium continuus iit attritus, Sc inde calor
m ambku 1010. Sicubi vero itafin vel _neti_>
fiafm fccerit oaateria kspU acris exhatabilis, exf.
64gr. in naribus, faucium periftromate &c, caiar*
vhi nomine vcnit, Ut adeo ea dictis jam appa>
_rear qvid hkj. velit febrU catarrhalU hormn anw>
■,mm epiJanica.
WMpediunt auteai & penitus tollunt ac fubvcr-
m amt transpirationem, frigiu , qvies nimia '&£
iygeffa transpirationi minus faventia.
FrigM prnma corpora condenfare inqve minus
cogcre fpatijuiß, pro dato jara accipere liccfs»
Hinc ctiam corticcm corporis hutnani conftrin. 1
gcndo, orificia, tranfpirationi dicata, claudit.
Qyktem ntmiam_. cohibere v^l falnm fegniq-»
reni .rcddete tranfpira.ionem, imprimis fi \zu*
tior acccffaXc cli..ca 5 teftantur fcemin_c, literati
&c. omiaesqve qvi vitam agunt .fedcntariam 8c
laborihus cxpertem. Hoc cnim vivendi modo
accumubntur nimis qvaatum intra corpus hu-
niores, ita ut tonus folidorum grav.jSme t_epe
Jaedatur atqyc labcfa&etur J unde fluida ffgni
us atqve iapgvidius in circulum aguntur, in>
crafiantur & tran.piranoni ineptiiTirria redduntur,
Hitic ctiam peti ijebet ratio, &ur corpora ejus/
modi plethorica & qv_e fcxiQris funtconftitufio-
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fiis, Icviffuno licet frigori expofita, sd fhfcs
Sc isetaftafcs qvasvis krofas excipicndas, para-
m q.vafi fint Sc prayarata , omniumqve facil-
lime in morbcs incurrant catarrhales. Qyan-1-
tum vcro robur, motus panibus folidss con-
ciliet addatqve , & q.vsntum in attenu-
andis fluidis valeat, eadem tranfpirarioni aptaj»
_.eddcndo, teftanrur omnes, qvi corpus lahore
exercent: qviqve gelidiffimo fub ccdo, non tan«
tum caloreoi naturalem Sc tranfpir'ationem ill_ba>
tam, folo tnotu, eonfervant^ fed corpus etiatn
ad ex_ef_uationem usqve Sc fudoretr. exagitant,
Romo edens. inqvit-Hippocra.es Lib. I. De Di_e=-
ta, fantn efie non poteft* nifi etiam iaboret. Qon-
trarids enim inter Je vires habent cibi I°ff labo-
res; ventm inttr je mixti conferunt- ad fanitat
iem. Labores enim ca-, qva infnnt, confumercj
foient. Oportet autem menfuram (2f proportio*
nem cognofcert laborunt ad multitndinem Q-iborutp
0 homintri naturam, 0 corporum ftatftras, <f_t
dtates-y £f? ad tempora anni, 0 mutatibnes vm*
temm &c.
Lxdunt tandem vcl minus promovent tran*
fgirationem^ Ingefta acida 3 duriora, craf#
fiorr
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fiora &c. fuffieienti potu non diluta. Iners£>
fsnt enim h.re & fpiffam* denfum ac cmgac
hmm qvafi effkiunt fangvinem, w incprus cva-
:daz ?.<_] pcrmca.ndum vafaeorporis minima j adeoq.s
confervandae tranipiratiom, fankatis noftr« fulo
cro optimo 5 minime fatisfaciunt»
fl faiditatem nuchay aliis tsisjori /_;radu, mi»\ nori aii-s evenire, merbumqve conftan.c*v___. ' lr
concotnitari , experin.ur, Hujus incommodi
rationem facili opera reddere atqve explkarcj»
.gvemvis poffe credidcrim, qvi attenderit ad hu*
Rjsnrum intra corpus circuitum, qvorum dua.
un\x partes ad fup.riora propslluntar* qyi ad
partes micha. vicinas glandulcfas, nerveas, tnu.
fculofas , easgye numcrofitF.mas , cxh-knte par>
te fubtiliori aqveomuecfa , animum adverterit!
qviqve tandera confidenve.rit nischam, ecllum,
aures & maxilias, vei.ihus non probe fatis mu
niri arqye t.:gi, Sc qvid in hifce onin.ibus ~ra-~
leat fngus.
§. VI.
EP„utis jatn perfpedisqve cattfis, qv_e mor-buai hune noftruni epidemicum indyeunt;
pro*
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frdximum oft ut videa&.ufi, qvihus t-ca.ed.is (si>
■ciHimc pKjfiigi qvrat. ■Gbiervat.t cqvieic.n oirnes,-
vcaior.s pra_tai.aturaJ.is prarfejntiam,* hwc tuti-Ti.
me venefct_icnes mftitut defeera e.xifti_r.3_.t non~
aiulli , intqve auxilium vocant mttoia s ?,u\~l'
ipasmodica , acida, 6c ejusdem generis p.ura ___
■qv% cs-teroqvin fangvinis orgasmum & -cftum
kferikm cfHcacitcr mirigant atqve con.pefcunr^
Aft , hi ip-i nifeil cffieiun. aliusi , qvam detra-
hendo per vcnam fecatam 9 partcm fangvinis
rubrsm , qv_c hoc in cafu minimc cft peccans,
acgros debilitant, 8c per medicamcnta , n.odo n©>
mmata, Htegitime adminiftrata , materiam__.
peccantea. augcnr, Pcr cxpericntiam etenii-nu»
conftat , ni.reis qvac-rjs & ?eida kre fingula ,
fangvin-is partem rubra__. incidcre , attenuantji
Sc fkiidjorem reddere , qvo fimtrf eti.im ne#
ceflc cft incremcntum capiat pars fero.n , qvx
feoc in morbo , cb der_cgatum ipfi ey-tum, ma-
gis m?gisqve peccans evadk. Hinc cum fttt»
porc snim^dvcrtunr, per rcfeiisgera-ntia Sc incj/
«lcntia cuncla . qvcrum faus siuis tcrte cximi.a
fft , caloris 8c Biorti vehementi&fi. incre. fccre.
Maj»s -m-o c^eflus cau&ni cam prorfas igno-
B renE
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icnt; varia propinant, qvibus aegrotr, aut d\\ir
tiiTime detinentur,. aut miierrirac tandem iuct
'cumbuntr
Alii aliam ingrcffi viatn,. hanc noftram, cuas
febnbus aliis catarrhalibus confundunt, calorem
iadetn adeffc obfervantes, bezoerdiea Sc diapho-
retiea fortiara , fub forma mixturarum, vario*
qve alic modo concinnata , largiori nianu
porrigunt. Sed uu._ hi   diaphorefin Sc refo*
iutioaem morjjpi per fudorem, intendantj cven-
tus nihilominus finiftros ac funeftos, Sc expe-
flationi minirae refpondentes,- inde experiri co*
guntur. Nam ex ci_itis hifce pharmacis, non
folum ficcitatem oris Sc narium , ardorentj
sauziuin usqve in ftomach__m, fitimqve fere in-
exftingvibilen- excstari 3 verum etiam deliri»,
cxanthemata Sc marteks accelerari , ipfa e®-
rum teftatur ignorantia. Eviclum ciaim eft -medicamenta non agere fecundum a&ivitatem
iuatn , fed fecundura receptivitatem*
Übi autem langvidus eft tonus Sc robur de-
ficit folidorum , imprimis vero fi refrigerantibus
&c. magis deftruitur 5 inertia manentpharma?
c?: fixioris. nats_r.e & difEcilioris- folutionis y;
di&a-
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«difffaqve '.y_f.ptorr.2t.?, tamum tton ottmia, prcdu--
cunr, Porro, übi. -motus penftalticus aliqvo mo-
-4o V!get, ; & robur primarura viarum non p&
ni.us cft dejechfra   urgcnt medicaraenra jfta ,
cito nimis propinata , materfam crudam pcc.
cantem, & vi qvafi protrudunt, ad extreit_a cor-
porisj-unde exan.hemata &c. Horum autem phcc-
nomenorumrationcs fufi"» reddere , hujus qvidem
efiet IOCJS verum, cum brevitati ftudeamus, eas, fi
cui piacucrit , coram proferfljmiK, Verbo
tantum monemus . morbum hunc noftrum,
ut alu ferofi, per ienem diapnoen , neutiqvam
diaphorefin vel iudorem, eradicari debere, Per dia-
paoen transpirationem infenfibilem in ordinemre*
digi po_Tc,omnibus conftatjqvod itemper dhpho*
rtffifi non obrinetur, Pcr diaphorefm naturam co>
gi &diapnoen fufflmiinari- notjftimume__s non \*
rem per diapnoem Porro notari mcrctur, be«
zoardica mitiffima, qvar cacteroqvin diapnoen pla-
cidc promoveat, etiam minima in dofi ailumo
ta , non fofum moroum hunc epidemice gca»-
lantem , non levare , fed , modo reccnfitis
lymptomatibus, in fcenam prodire.
JPeflimc deniqve agunt, qvi fytuptoroata ab
B l ip.G
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igio morbo Jiftingvere nefciunt^ ex, gr, übt
fpjfmi & dolores, mtdiina excrucisnt; caii-
diora cartttinativa , Sc ejusmodi plura , fub ink
tio ffatisßi morbit p-rjefcribunc, qvo materiam_»
adhuc incoclam & ic-naiobilcm , nimis qvan*
tum movent ? unde non poteft non morbuseK*
acerbari & mala in pejus ruere»
fc VII.
QVam vcronos, heic loci- c__ inventione CE«LERERR. D. D. & PROF, SPfcIUNG,
inftituimus curam , ita fe hsbet. fon*
tanam ,- puram, ad primum ■ebu.litionis gra-
dura incalefcere fmimu-s , cui , ab igne fta-
tim remot.r , farinam fccalinam, qvantum fieri
poteft, mifceri curamus, Hoc d&inceps ma-
gnta 'puki.orme, iinteis dupiicatis involutum,
nuchse atq.vc occipiti calide applicamus. Qy©
conficitur, ut, non folum nervi per nucham
dccurrentes 8c partes viemae emoiiiantur, _?or>
pusqve , interdum totum r madore fenfim 8c
lucce-Tive difiundatur^ verum etiam, qvod mi>
rationem adftantium f_epe fubivit, deliria, hoc
fimpliciflimo remedio ceflare haud raro yide_
smus- & alvus adftricria eft & oflicii knmemor
eodetts
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eodem epithermte regionem umbccilicakr. k>.
«nentare jubemusj unde exere.nema ctitut di-
cata parataqve, fponte protruduntur $c (orae
exturbantur. Si calor nitfris urgct, & curis a-
rida eft & afpcra, aqva tepid'3 , mtro vigorat^
aegrotos lavare fvadcmus. Succinum tandem
rite pr_cp_tratum , qvod ia hoc u.orho certe_#
fnecificum eft 8c omne ab.-olvit curarionis pun.
clum , ad grana XV. krupulura Sc ultra, pto
rarione circumf.anr.arun. & mdiviuui, cuat...
fufficienti vehicufo & pulrere fiorum chamomit*
lx y propinamus. Ad -«x£/-_W chcmicam fi re*
vocaveris fuccinmn , reprrics iilud cleo
fubtili atqve fvavi copiofifTime turgere 3
qvo cum fuecis corporis menftruahbus amiciffi'
mum init connubium diiTolviturqve J virtutcut
autem exerit balfamicam ac tonico roborantem %
uade non poteft non naturar, hoc pr.epritt.is
m cafu übi bldndo egct ftimute , maxime efls
convcniens. Et, ut omnia oiea fobtiiiora___.
baliamica, animando fibras raotrices', motum aur-
gcnt foiidorum, calorcmqvc excitant lenem j.
qvo c centro ad peripheriam vergunt, atqve feit-
-6m attenuantur3 ft-cci ac hno?otes regurgitanf?s,
ic_9>
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lenti; ita etiam furcinum , eodem operaadi ms-
do , rcfukitandae tranfpira.icni maxim.oper.e__?
favet, atgve pcr univcr.ale lllud corporis e-
mnnftorium , cortiecAj rnbrofam, noxia qvarvis,
fuper_fl.ua Sc rcf.Hsn.iy kn.tTi.ne evocat. Sub
tptius vero morbi dccurfu, infufa Theiformia,
tnodarato fub cajoris regimine, tepida forbil-
landa prxfcribimus , qvx utiqve pro diluendi,
acria involvcndi & per songrua deniqve emua-
doria climinandi fcopo inferviunt. Dixtanu»
commendamus tenuetn ac diluentcmj cui fini
maxime accomn.data funt, jufcula carnium &
gaUinacea ;". interdum etiam la&icinia , fi ven-
tricuius fert. In ordincm, iimplicj hac via at-
qve methodo , redacla tranfpiratione iflknfibili,
knfim per debita emundoria exitum molitur c«a>
tarrhus, ficubi ftafin vel metaftafia fecit fe-
rum , fponteqve evanefck morbus cum fyrapto-»
matibus. Qvi enim tollit cauffam morbi, tollit
& ipfum morbura. Pro roborando int:ftino-
rnm tono atqve erigendo app-:titu , in nonnul*
lis graviter proftrato, nec non e.onkrvend-___»
ttanipiratione , Elixir vifcerale, ad mentem__i
CELEBERRIMI Da. Df &. P, SP&RING
com>
eompofiturn , qvod cum 111. Hofrmanni ko
multis convenit, in dcclinatione' morbi, furn^
mo cum fanitatis emclumento , adhibetur,-
§. VIIL
Slgna feqventia, crifin fadam cffc indigitant& reftkutionem promktunt, Si. cutis, an-
tea arida, ficca & afpera, madida & knis
cvadit; cerrum eft' indicium'■ tranfpirationcm ri-
te tum procedere,- Si caput, absqve ui!o do*
lore nuchx, libcre ciijcumfotari potcft, infhi-
*um fluidi nervei, & circuitum huniorura in par»
tibus vieinis, non ampiius effe denegatum vd im-
peditum, conftat, Si uritta, copiofum deponit fedi-
mentum, album f&'pe & mucidum; in propatu-
lo eft nsturam, per laticem urinofum, infignem
exturbare materias peccantis copiam, Si fauces,
pulmones per tuffim , & imprimis nares , co-
piofam fundunt materiam mueofam, apparer,.
ftafin vcl raetaftaiin in his partibus adfuiffe,, #»"
gratum vero brevi evafurum.
EX hifce omnibus iic difputatis inqve medi^um prolatis, apertiflime conftat , morbum
hunc peculiaris efle indolis, primo in eo  
cjvod calor femper obfervctur in ambitu corpo-
rk.
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i« , faspe cum ardorc cutis & srftu fcbrili, abs
qve ulia pulfus fcnfibili vehcraentia, Dcindc icu
eo, qvod nulis, ut alixejusdcm farinx febres,ad-
gnhtat bezoardiea diapnoica knifliima , omni
ltcer circumfpectionc, nknima in dofi & fuf-
firknuifjßio cum vehiculo, adminiftrata atqve
adhibita J fed fpecialem & ab iis diverfam,
qyamqye mcdo deteximus, poftulet curam.
JNJon qvidcm inficias ire licet , hanc ,
qvx hujis loci jam cpidemica cft, arqve ac
aiiae febres feroiac ac catarrhales, per dispnoen
refolvi dibere; verum media, uti fupsrius di*
Clum eft, qvibus diapnoes alias obtinetur, in
hac, locum non invenkmr.
Qefideras H.L. Obfervationes eum eartm $pi*
$rifibmy idqjtt jure meritoque ; <vermn easdem fitbt
jungm m hoc umpork articub tton datur,
Tantum,
